
































































































































































水藤 寛 ら /湧昇循環装置によって誘起 される湖沼内流れ
図 1.水槽モデル :自由表面形状 (初期状態)
図2:水槽モデル :自由表面形状 (一定時間経過後)
図3:水槽モデル :底面における速度ベク トル (初期状態)
図4:水槽モデル :底面における速度ベク トル
(一定時間経過後)
図5:水槽モデル .垂直断面における速度ベク
トル (初期状態)
図6:水槽モデル :垂直断面における速度ベク
トル (一定時間経過後)
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図7:水槽モデル :仮想粒子追跡
図8:池モデル :仮想粒子追跡
図9:池モデル .垂直断面における時間平均速度ベクトル
図 10:池モデル :水面における時間平均速度
ベクトルおよび速度の絶対値
図 11:池モデル :底面における時間平均速度
ベクトルおよび速度の絶対値
図 12:池モデル 二水面下7(kmにおける時間
平均速度ベクトルおよび鉛直方向の速度成分
